
























ミA は例の一節をジョルジュ・デュアメル (1884-1966)やミゲル・デ・ウナムーノ (1864-
1936)の著作から知ったのかもしれない。デュアメルは当時ヰ1・カな文学者であり，彼の名は
fカミュ=グルニエ往復書簡jにも 2度言及されているのである4問、後ほど詳しく述べるが，





































I1l詑 peut; mais perissons en resistant， 
et， sile n白ntnous est re:総rve，
ne faisons pas que ceωit une justice. 
「人間は滅ぶものである……J 51 
I行自の (periぉabJe)と4行自の(justice)の語末のeは無音であり，また2行自の (se)






















・炎釈 《“Manis p釘ishabJe，"is the response. That may be ; but Jet us perish resisting， 
and if annihiJation must be our portion， letus not make it a juste one.}川
以上の鰭釈を参考にしつつ.また.使用されている諮の fォーベルマンjにおける他の用
例にも注意を払いながら，以下に注解を飲みたい.


























しかし， (L'homme est p邑rissable.)がティレを挟んで (lse peut)で受けられていること
が気にかかる。 「人間が死すべきものであるJのは確笑であるのに， rそうかもしれない，そ
れはありうるjという受け答えはちぐはぐではないだろうか。ここで第2行の注釈の先取り
になるが，あるフランス誇ネイティヴ・スピーカー によると，(l se peu t)は(Soit)や(Admettons)
とパラフレーズできるとのことである。般かに，(l se peut)という句は単なる相槌に過ぎ








「人間は滅ぶものであるH ・H ・J 53 
(L'homme est perissable.)とは.人聞は死すべきものであるが，のみならず，死とともに
一切は然に帰してしまう.そういう存筏であると解釈できはしないだろうか問、




























è!~ じる」ことであり ，いってみれば f紛争11が滅ぶj ということであると理解される"ヘし





と同義とあるJォーベルマンjにおける用例としてはm33f.iに(Qu'importece qui peut perir ? 
Tout passe， excepte la justice cachee sous le voile des choses inconstantes.) (p. 122.以
下，ポールド体による強調l主主在者)とあり，また同様の表現として第18信に(Quem'importe 
ce Qui peut finir?) (p. 84)とあって，一貫して「終わりがあるものJに価値を認めないオー
ベルマンの回定観念が窺われるのである。さらに，我々が問題にしている第90信の一節の少
し前に (Rienn'est serieux s'il ne peut etre durable.) (p. 502)とある。以上のことを考え
併せると， (ce Qui peut perir)とは (durable)ではない (deschoses inconstantes)であ
って， i終わりがあるものJi永続しないものJiいずれ消えゆくものjである。『オーベルマ
ンj第90信のコンテクストにおいては，再会した Del".夫人との関に妄想された一時の情
欲がそれに当たるだろう。きて， (ce Qui peut perir)は (ceQui est perissable)と同価で
























































































{第4行) ne faisons pas que ce soit une justice. 
行頭の否定命令句 (nefaisons pas)は第2行の肯定命令句 (perissons)に呼応する.デ
ュアメルカザ文芸の擁護jの中て畑介しているところによれば，ウナムーノはこの一文を(faisons
que ce ne soit pas une justice)と読み替えることを提案している{問。フランス人であるデ
ュアメルはさらに不定冠誌を省いて (faisonsque ce ne soit pas justice)に修正している。
現代フランス諮において (C'estjustice.)や (Cen'est que justice.)といえば fそれはJEし
いことJi当然のことJを意味するので，無責王宮司の方が現代のフランス人には通りが良いので
あろう。(英訳では(justone)となっている。)しかし『オーベルマン』にはこの他にも(C'est
une justice de tuer ceux qui veulent vivre.) (p. 184)というように，不定冠詞付きの用例が
あるのである(40}o































m'importe ce qui peut perir ? Tout passe， except邑lajustice cachee sous le voile des 
cho鈴 sinconstantes.)という用例を引用したが，その数頁あとに (Net'isole point de 
l'ensemble du monde ; regarde toujours l'univers， etsouviens-toi de la justice. Tu auras 























AlJons， etouffe tes clameurs; 
Souffre， o caur gros de la haine， affame de justice 
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(L'homme est perissable.….) 
-sur un passage de la Lettre XC d' Obermann -
N aoyuki HAGIW ARA 
(L'homme est perissable. -Il 鈴 peut; mais perissons en resistant， et， sile n邑antnous 
est reserve， ne faisons pas que ce soit une justice.) ce dialogue int邑rieurdu scripteur des 
lettres romancees (ou du roman岳pistolaire)de Senancour， Obe1明 ann，est d'abord la 
declaration d'adieu a son amie Madame Del..へal'amour吾phem邑re( (perissable) ).
C'est en meme temps un defi a la condition mortele de l'homme ( (le neant) ) etl'appel 
aux forces de la pens吾equi ont la possibilite de produire une aUVTe imp吾rissable.
Mais une fois mis hors de son contexte， ce texte autorise certains ecrivains francais 
ou etrangers a l'interpr邑terde differentes manier明 AlbertCamus， par exemple， cite ce 
passage en epigraphe de la quatrieme des Leftres a un ami ale1nand : ilprend a son 
compte ces phrases pour proclamer， semble-t-il， laR邑sistanceau nazisme et la recher. 
che de (la justice). Selon Miguel de Unamuno， penseur espagnol， ce texte est l'expression 
de (Ia desesperacion catolica)， bien que I'auteur Senancour soit loin de l'f:glise. 
(Humaniste japonais) d'apres l'expression de Kenzaburo Oe， romancier japonais， 
Kazuo Watanabe citξces mots de Senancour dans ses essais a plusieurs reprises pour 
preconiser le role m岳connumais important des intellectuels lors des吾poquestroubl吾es.
Et R. S. Thomas， po色teanglais， va jusqu'a imaginer (the end) et (the annihiJiation of 
the species). 
Voila un exemple de la destinee inattendue mais int邑ressantedes auvres litteraires 
qui peuvent suivre un parcours que les auteurs n'auraient pu imaginer. 
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